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THE ROLE OF THE LOAN PROCESS IN THE MODERN WORLD
Abstract. Currently, a review of licenses continues in the Russian banking system. In this regard, there is a 
reduction of lending scale, stricter conditions for granting the loan, the number of problem loans increased. 
Therefore, the stability and efficiency of a modern commercial bank is very important as a strategic and tactical plan 
competently organized credit process.
Keywords:the banking system, the credit process, credit worthiness, credit contract monitoring.
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KAMA-PRIURALSKY CERAMICS ACCORDING TO EAE KIRMENSKOM HILLFORT 1995-
2012 gg.
Annotation. Studying the history of any people, their ethnic traits associated with the study of the genesis 
and evolution of its traditional culture. Especially it concerns the Kama region. The development of indigenous 
ethnic groups Kama region went under active interaction with outsiders ethnic groups, which, in turn, adapt to new 
conditions, became an integral part of the region's population. 
The study of the pottery (ceramics) gives an idea not only about the pottery, but to solve the issues related 
to the chronology and enokulturnymi processes. 
